
















关键词 交流 喉癌 暂时性失语







2008 年 3 月 ～ 2010 年 3 月收治喉癌
患者 30 例，前 15 例为对照组，后 15 例为
训练组。训练组男 12 例，女 3 例;年龄 47
～ 70 岁，平均 59. 6 岁; 文化程度: 高中以
上 5 例，初中以下 7 例，文盲 3 例;施行半
喉切除术，均康复出院。对照组男 13 例，
女 2 例，平均年龄 58. 3 岁; 文化程度: 高
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2 王萍． 喉癌喉切除后发声和吞咽功能训练
及康复护理体会． 中国康复医学杂志，
2004，19( 10) : 787．
表 1 各种沟通方式的应用情况［例( %)］
组别 n 体态语言 手语 图片 文字
训练组 15 15( 100) 13( 87) 15( 100) 13( 87)
对照组 15 5( 67) 8( 53) 8( 53) 11( 73)
表 2 训练组与对照组沟通效果对照( 例)
组别
沟通效果
非常满意 较满意 满意 不满意 非常不满意
总体评分 P值
训练组 1 5 8 1 0 70. 75 ＜ 0. 05
对照组 0 0 2 8 5 40. 25
注:表中各种清单程度的评分标准分别如下:非常满意 90 分，较满意 75 分，满意 65 分，非常不满意 30 分。
